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πλήρη. Διότι εκ τών δέκα παρουσιασθέντων περιπτώσεων αί μεν επταίάθη-
σαν με 30 mg προγεστερόνης, αί δε ύπόλοιπαι τρεις με 50 mg. 
Δια της θεραπευτικής αυτής αγωγής δχι μόνον επαυσεν ή έτι περαι­
τέρω έ'κκρισις τη; ορρόδους αυτής βλέννας, αλλά λόγω της αποκαταστά­
σεως τής νευρο-ορμονικής ισορροπίας επανήλτ^εε ό σεξουαλικός φυσιολογι­
κός κύκλος των αγελάδων, και απασαι αί αγελάδες συνέλαβον. 
Επίσης πρέπει να τονίσωμεν δτι, ή ύδρόμητρα επειδή είναι δυνατόν 
να είναι διαφόρου αρχής, και επειδή μία κλινική διάγνωσις δεν είναι πάν­
τοτε εύκολος, συνιστούν κατ' αρχάς τήν οίστρογόνον δρμόνην, και εν πε­
ριπτώσει αποτυχίας τήν προγεστερόνην. 
Ημείς δμως πιστεΰυμεν δτι επί ομοίων περιπτώσεων, ώς των ανα­
φερθέντων, ενδείκνυται ή άμεσος θεραπευτική αγωγή με προγεστερόνη, 
Διότι εκτός πού αποφεύγεται ή περαιτέρω χρονοτριβή ίάσως τής ασθενείας 
αυτής, είναι δυνατόν κατά τα σημερινά δεδομένα δτι, μία περαιτέρω ενί-
σχυσις τής ωοθυλακίνης με οιστρογόνους όρμόνας, εκτός πού θα δημιουρ-
γοΰσεν αντίθετα αποτελέσματα των προσδοκιών μας, και θα επιδροΰσεν 
δυσμενώς επί τής δλης εκτάσεως τής ασθενείας αυτής, άλλα θα δημιουρ-
γοΰσεν τρομερας ανωμαλίας επί τών ωοθηκών ώς μικροκυστικήν εκφΰλισιν 
τών ωοθηκών. 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΙΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
" Υ π ό 
Σ Π Υ Ρ Ο Υ Γ. Π Α Π Α Ρ Γ Υ Ρ Η 
Γεωπόνου - Γαλακτολόγου παρά τής Α. Ε. «Ε.Β.Γ.Α.» 
Γ
Ως γνωστόν το γάλα σχηματίζεται εις τον οργανισμόν τοϋ θήλεος θη­
λαστικού εκ χημικών στοιχείων τα όποια παράγονται δια τών τροφών. Αί 
πρώται φάσεις τής αφομοιώσεως τών τροφών εις τα ζώα είναι αί αύταί, 
είτε παράγουν γάλα, είτε δχι. 
Αί πρωτεΐναι δίδουν γένεσιν εις τα αμινοξέα και οι υδατάνθρακες εις 
τήν δεξτρόζην. 
Τα προϊόντα ταϋτα τοϋ μετασχηματισμού χρησιμοποιούνται εις τήν οί-
κοδόμησιν τών ζωικών ιστών και προμηθ-εΰουν επίσης τήν θΈρμικήν ενέρ-
γειαν, ή οποία είναι απαραίτητος εις τα ζωϊκά φαινόμενα, καθ-ώς και τάς 
απαραιτήτους ουσίας δια τον σχηματισμόν γάλακτος. 
Αί διάφοροι μετατροπαΐ πραγματοποιούνται εις τον πεπτικόν σωλήνα, 
το ήπαρ καί άλλα μέρη τοΰ σώματος. Τα προϊόντα τής πέψεως παρασύρον­
ται άκολοΰθ-ως εις το αίμα εναποθ-ηκευόμενα εις τους άδενικούς ιστούς, 
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δπου υφίστανται τας μετατροπάς τάς απαραιτήτους δια την σΰνθεσιν των 
συστατικών τοΰ γάλακτος. 
Τα αμινοξέα, το λίπος τοΰ αίματος και ή δεξτρόζη, τα οποία προέρ­
χονται εκ τών πρώτων ήδη φάσεων της πέψεως, μετατρέπονται εις μΰς, λί­
πος εναποθηκεύσεως και γλυκογόνον. Έκ παραλλήλλου, τα συστατικά ταύ­
τα τοΰ σώματος, τροφοδοτοΰν την τρέχουσαν κυκλοφορίαν και προμηθεύ­
ουν τα συστατικά τοΰ γάλακτος κατά τάς περιόδους της άνεπαρκοΰς διατρο­
φής. Σημειωτέον δ,τι ο ζωικός οργανισμός σχηματίζει λιπαράς ουσίας και 
σάκχαρον εκ τών πρωτεϊνών και λίπη έκ τροφών πλουσίων εις υδατάνθρακας. 
Έ κ τών θεωριών περί εκκρίσεως τοΰ γάλακτος, ή πλέον παλαιά είναι 
ή θεωρία της διηθήσεως, ή οποία καθίσταται αληθοφανής μεν εις δ,τι ά­
φορα τα συστατικά τοΰ γάλακτος, τα ένυπάρχοντα ήδη εντός τοΰ αίματος 
(γλοβουλίνη, ουρία, διάφορα άλατα), αστήρικτος δε εις δ,τι άφορα τα συ­
στατικά τοΰ γάλακτος, τών οποίων δεν άνευρίσκομεν ποτέ ίχνη εντός τοΰ 
αίματος (καζεΐνη, λιπαραί οΰσίαι τοΰ γάλακτος). 
Κατά το 1870 περίπου, άνεφάνη ή θεωρία, κατά την οποίαν ή γένη-
σις τοΰ γάλακτος ωφειλετο εις λιπώδη εκφΰλισιν τών επιθηλιακών κυττά­
ρων. Κατ* αυτήν υπήρχε μία ταχεία κυτταρική διχοτόμησις, ακολουθούμενη 
από μία άληθη ρευστοποίησα τών γειτονικών προς τάς άδενοκυψελας κυτ­
τάρων. Έκεΐνο το όφοΐον δεν καθιστά αληθοφανή την θεωρίαν ταΰτην εί­
ναι ή τάσις προς έκφυλισμόν δισεκατομμυρίων κυττάρων, δσων δηλαδή θα 
άπητοΰντο otà τον σχηματισμόν τοΰ γάλακτος μιας και μόνον άρμεγής. 
Σήμερον, κρατεί ή θεωρία, καθ3 ην, το γάλα είναι άποκλειστικόν 
προϊόν της μεταβολιστικής ενεργείας τών επιθηλιακών κυττάρων. Κατ3 αυ­
τήν το γάλα προκύπτει έκ τοΰ κανονικοΰ μεταβολισμού τών επιθηλιακών 
κυττάρων, χωρίς όμως να εξηγηθή το πώς το κΰτταρον πραγματοποιεί τήν 
σΰνθεσιν τον γάλακτος. "Οσον άφορα τον τρόπον, κατά τον όποιον, το εκ 
νέου σχηματισθέν γάλα έλευθεροΰται, δίδονται δυο εξηγήσεις: ή το γάλα ε­
ξέρχεται τών κυττάρων εν εΐδει ίδρώτος είσερχόμενον εντός τών άδενοκυ-
ψελών, ή άσκοΰν πίεσιν επί τοΰ άπιοειδοΰς τμήματος τών κυττάρων, προ­
καλεί τήν επιμήκυνσιν τούτων, άκολουθουμένην εΰθΰς αμέσως από θραΰσιν 
τών τοιχωμάτων των. 
Πάντως, έ'στω καΐ εάν, σημαντικόν τμήμα τοΰ γάλακτος προκύπτει εκ 
τοΰ κυτταρικού έκφυλισμοΰ, γεγονός παραμένει δ,τι εν μέρος τών συστατι­
κών τοΰ γάλακτος προέρχεται κατ
3
 ευθείαν εκ τοΰ αίματος άνευ αλλοιώσεων 
(γλοβουλίνη, βιταμΐναι, ώρισμένα άλατα). 
Προελευσις τών διαφόρων συστατικών τοΰ γάλακτος 
Κατά τα τελευταία έ'τη έχουν σημειωθή σημαντικαί πρόοδοι, από πλευ­
ράς Ιρεΰν/ης, εις δ,τι άφορα τήν φυσιολογίαν της εκκρίσεως τοΰ γάλακτος, 
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χωρίς εν τούτοις ακόμη, να δύναται να χαρακτηριθή το ζήτημα ώς λελυμένον. 
Ή πηγή των ουσιών, αί όποΐαι χρησιμεύουν δια τήν παραγωγήν τοΰ 
γάλακτος, πρέπει ασφαλώς να άναζητηθή εις τάς τροφας τάς καταναλισκό­
μενος υπό τών ζώων. Άπό της στιγμής όμως, κατά τήν οποίαν, αι τροφαί 
εισέρχονται εις το στόμα τοΰ ζώου, μέχρι της στιγμής κατά τήν οποίαν τα 
διάφορα συστατικά των, θα χρησιμεύσουν εις τήν σΰνθεσιν τοΰ γάλακτος, 
λαμβάνει χώραν πλήθος εργασιών, τη συμμετοχή διαφόρων οργάνων τοΰ 
σώματος δια να επιτευχθή ή χώνευσίς των, ή διάσπασίς των, ή άπορρόφη-
σις τών συστατικών των κ.λ.π. 
ΛιπαραΙ ούσίαι τοΰ γάλακτος 
Άναμφισβήτητον τυγχάνει δτι υπάρχουν καταφανείς διαφοραί μεταξύ 
τοΰ λίπους τοΰ αίματος και τοΰ λίπους τοΰ γάλακτος. Ώ ς εΐναι ήδη γνω­
στόν το λίπος τοΰ γάλακτος περιέχει τουλάχιστον εννέα εϊδη λιπαρών οξέων, 
καΐ μάλιστα τοιούτων διαλυτών εις το ιίδωρ (με εϊδικάς φυσικάς καΐ χημι­
κός σταθεράς), έναντι τών τριών τα όποια περιέχονται εις το λίπος τοΰ σώ­
ματος. Φαίνεται λοιπόν ο,τι τό λίπος τοΰ γάλακτος προκύπτει εξ ειδικής 
επεξεργασίας ή οποία λαμβάνει χώραν εντός τοΰ μαστικοΰ κυττάρου, δια 
μέσου θρεπτικών ουσιών αι όποΐαι προσκομίζουσι εις αυτό. Ή σΰνθεσίς του 
βεβαίως, επηρεάζεται εκ τής διατροφής, χωρίς, εν τούτοις, ή επήρεια αΰτη 
να δύναται να μεταβάλη αισθητώς τάς ειδικός φυσικάς και χημικάς στα­
θεράς του. 
Παλαιότερον εκράτει ή έντΰπωσις δτι οι πρόδρομοι τοΰ λίπους τοΰ γά­
λακτος ήσαν πιθανόν αΐ φωσφολιπίδαι τοΰ αίματος. Έπίστευον ακόμη δτι 
τα λιπαρά οξέα άσθενοΰς μοριακοΰ βάρους προήρχοντο εκ τών τοιούτων 
ύψηλοΰ μοριακοΰ βάρους δι' οξειδώσεως, ή οποία ελάμβανε χοάραν εντός 
τοΰ μαστικού κυττάρου (Hilditch και συνεργάται του). 
Μερικοί πειραματισταί δια να εξηγήσουν ποία είναι ή προέλευσις τοΰ 
λίπους τοΰ γάλακτος, έπικαλοΰνται τους υδατάνθρακας, άλλοι δε τό λίπος 
τοΰ αίματος. Συγκρίνοντες τήν περιεκτικότητα εις λίπος τοΰ άρτηριακοΰ 
αίματος κατά τήν εϊσοδον εντός τοΰ μαστοΰ, και τοΰ φλεβικοΰ τοιούτου 
κατά τήν εξοδον διαπιστοΰμεν μίαν ελάττωσιν. Άλλα καθώς τό λίπος τοΰ 
αίματος δεν κατέχει τα χαρακτηριστικά λιπαρά οξέα τοΰ λίπους τοΰ γάλα­
κτος, ή γενομένη δοκιμή δια να καταδειχθή εάν τό λίπος τοΰ αίματος απο­
τελεί τήν πηγήν δια τό λίπος τοΰ γάλακτος, δεικνύει δτι τό τελευταΐον 
τοΰτο έ'χει ύποστή μίαν βαρικήν άλλοίωσιν εντός τών μαστικών κυττάρων. 
Οι Kelley και Peterson εφανέρωσαν τήν παρουσίαν λιπαρών οξέων εντός 
τοΰ βασικοΰ μέρους τών επιθηλιακών κυττάρων. Ή μετατροπή τών άλβου-
μινοειδών ουσιών εις λίπος δεν κατέστη δυνατόν να καταδειχθή (L^mbling). 
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"Οσον αφορά τάς βιοχημικός επεξεργασίας αί όποΐαι λαμβάνουν χω­
ράν δια τον σχηματισμον των λιπαρών ουσιών εντός τοϋ μαστικού κυττά­
ρου, γνωρίζομεν τώρα δ,τι κατά την χώνευσιν παράγεται, εντός του στομά­
χου τών μηρυκαστικών acide acétique το όποιον απορροφάται εις το αίμα 
και χρησιμοποιείται υπό τοΰ μαστικού κυττάρου μετά τοΰ β-οξυβουτυρικοΰ 
οξέος δια την σΰνθεσιν ενός μεγάλου μέρους τών άλιφατικών οξέων τών 
λιπαρών ουσιών τοΰ γάλακτος. Τα υπόλοιπα, και ειδικώτερον τα λιπαρά 
οξέα της σειράς C 1 8 προέρχονται απ' ευθείας από τα τριγλυκερίδια τοΰ πλά­
σματος (Folley και συνεργάται του). 
Πειράματα γενόμενα επίσης υπό τών Folley και White κατέδειξαν δτι 
εγχυσις θυροξίνης, εις αγελάδας εύρισκομένας εν γαλακτοπαραγωγή, επέφερε 
εκτός της αυξήσεως της ποσότητος τοΰ παραγομένου γάλακτος και ταΰτό-
χρονον οΰξησιν τοΰ λίπους τοΰ γάλακτος. 
Μία τελευταία εργασία τών Pavlov και Breslav δημοσιευθείσα εις τα 
πρακτικά τοΰ 15ου Διεθνούς Γαλακτοκομικοΰ Συνεδρίου, επί της φυσιολο­
γίας της εκκρίσεως τοΰ λίπους τοΰ γάλακτος, αναφέρεται δχι εις τον σχη-
ματισμόν, αυτόν καθ' εαυτόν, τοΰ λίπους εκ τών πηγών του, άλλα εις το πέ­
ρασμα τών λιποσταγονιδίων εκ τών κυττάρων άπεκκρίσεως εις τον κόλπον 
συλλογής τοΰ γάλακτος εντός τοΰ μαστικοΰ αδένος. Ή μελέτη αΰτη αναφέ­
ρεται, ειδικώτερον, εις την αυξησιν τοΰ ποσοστοΰ τών λιπαρών ουσιών τοΰ 
γάλακτος εις διάφορα στάδια της ιδίας άρμεγής. Οι ερευνηταί οΰτοι διεπί-
στωσαν δ,τι επί συνόλου 1680 ml. γάλακτος, συγκεντρωθέντος εις τέσσαρα 
διαδοχικά δείγματα της ιδίας πηγής και κατά την ιδίαν άρμεγήν, εις τα 
πρώτα 250 ml. ή μέση διάμετρος τών λιποσταγονιδίων ήτο 2,34 μ, εις τα 
επόμενα 700 ml. ήτο 2,85 μ και εις τα ληφθέντα ακολούθως 580 ml. ήτο 
3,57 μ. Δια τα τελευταία 150 ml, τα ληφθέντα κατόπιν εγχύσεως ενός 
υποφυσιακού παρασκευάσματος εξαχθέντος εξ ολοκλήρου τοΰ αδένος (pitui-
trine), ό αριθμός οΰτος ελαττοΰται ελαφρώς και πλησιάζει τα 3,27 μ. 
Έ κ μιας λεπτομεροΰς εξετάσεως τών αποτελεσμάτων προέκυψε δ,τι 
δσον ταχύτερα είναι ή εκκρισις τών κυττάρων εκκρίσεως, τόσον πλέον μι­
κρός διαμέτρου είναι τα λιποσταγονίδια. 'Αντιστρόφως ανάλογος είναι επί­
σης ή διάμεστος τών λιποσταγονιδίων προς τί]ν ποσότητα εκκρίσεως τών 
λιπαρών ουσιών εκ τών μαστικών κυττάρων. 
Πρωτεΐναι τοΰ γάλακτος 
Εις τάς πρωτεΐνας τοΰ γάλακτος ανήκουν ως γνωστόν ή καζεϊνη, ή 
άλβουμίνη και ή γλοβουλίνη. Έ ξ αυτών, ή σΰνθεσις τών δυο πρώτων εϊναι 
διαφορετική της τών ζωικών πρωτεϊνών, ενώ ή γλοβουλίνη είναι και αυτή 
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μέ την γλοβουλίνην τοΰ αίματος. Συγκριτική μελέτη, πραγματοποιηθείσα 
υπό τοϋ Cary κατά το 1920, επί τοΰ αρτηριακού και φλεβικού αίματος, 
ώδηγεΐ εις το συμπέρασμα δτι αί πρωτεΐναι τοΰ γάλακτος προήρχοντο εκ 
εκ των συνθέτων αζωτούχων μη πρωτεϊδικών ουσιών, των υπαρχόντων εν­
τός τοΰ αίματος. Ή πηγή της καζεϊνης τοΰ γάλακτος δεν είχε ακόμη απο­
λύτως καθορισθή. Ή παρουσία φωσφορικοΰ οξέος εις το μοριακόν της οι­
κοδόμημα, ώδήγει εις τήν σκέψιν δ,τι δυνατόν να προήρχετο εκ των νου-
κλεοπρωτεϊδών των πυρήνων των μαστικών κυττάρων. Προ μερικών ακόμη 
ετών, έπίστευαν, δ,τι μέρος τών πρωτεϊνών προέκυπτε από μίαν σΰνθεσιν 
αμινοξέων προερχομένων εκ τοΰ πλάσματος τοΰ αίματος δι« τοΰ μαστικοΰ 
άδενος και δτι το ύπόλοιπον επήγαζε εκ τών πρωτεϊνών τοΰ πλάσματος δια 
μετασχηματισμών επερχομένων επί της κατασκευής των. 
Έργασίαι συμπληρωθεΐσαι προσφάτως τη βοήθεια C 14 κατέδειξαν, 
κατά τρόπον οπωσδήποτε συμπερασματικόν, δ,τι οι πρόδρομοι της καζεΐνης 
και της λακτογλοβουλίνης είναι τα αμινοξέα τοΰ πλάσματος και δ,τι ή πρω­
τεΐνη τοΰ πλάσματος δεν μεταβιβάζεται αΰτουσία. Παρόμοιαι έργασίαι, 
πραγματοποιηθεΐσαι τή βοήθεια ραδιενεργοΰ φωσφόρου, κατέδειξαν δ,τι ό 
φωσφόρος της καζείνης έλκει τήν πηγήν του εκ τοΰ ανόργανου φωσφόρου 
τοΰ πλάσματος. 
cO Η. Gutfreund (1958) εις μίαν μελέτην του επί τοΰ ζητήματος 
τοιούτου, εκθέτει μίαν ύπόθεσιν, αρκετά πιθανήν, εις δ,τι αφορά τήν άκο-
λουθητέαν όδον προς σχηματισμόν τών αμινοξέων εις πρωτείνας εντός τών 
μαστικών ιστών. Κατά τήν θεωρίαν ταΰτην τα αμινοξέα ενεργοποιούνται 
από τήν Triphosphate d'adenosine και τα ενεργοποια ένζυμα. Τα οξέα, 
καταστάντα ενεργά, σχηματίζουν ακολούθως μίγματα μετά τών ριβονουκλεϊ-
νικών οξέων. Τα μίγματα ταΰτα υφίστανται συμπυκνώσεις πολυπεπτιδικοΰ 
τΰπου επί παρουσία triphosphate de guanosine. Τελικώς τα πολυπεπτί­
δια μετασχηματίζονται εις πρωτεΐνας. Εις τήν συνέχειαν της ερεΰνης του, ό 
Gutfreund, μελετά τήν ενσωμάτωσιν τών αμινοξέων και της διαλυτής πρω­
τεΐνης, τή βοήθεια διαφόρων παρασκευασμάτων μαστικών ιστών. 
Σάκχαρα τοΰ γάλακτος 
Ή λακτόζη είναι εν εκ τών πλέον ενδιαφερόντων γλυκιδίων τοΰ γάλα­
κτος. Είναι όλοσίδιον τοΰ τΰπου C1S Η „ O u το όποιον υπό τήν επίδρασιν 
ύδρολυτικών παραγόντων, διασπάται εις εν μόριον γλυκόζης και εν γαλα-
κτόζης. 
Έ π ί πολύν χρόνον παρεδέχοντο δτι ή γλυκόζη τοΰ αίματος άπετέλει 
τήν μόνην πηγήν της λακτόζης. Κατά τον Porcher, ή λακτόζη προέρχεται 
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εκ της γλυκόζης too αίματος και ή συνθ*εσίς της λαμβάνει χώραν εις τύ 
μαστικον κΰτταρον. Προς τοΰτο απαιτείται δπως εν επί δυο μορίων γλυκό­
ζης μετατραπη εις tò ισομερές του, την γαλακτόζην. 
Σήμερον πιστεύουν δτι tò γαλακτικον οξύ παίζει ένα εξ ίσου σημαντι-
κον ρόλον. Οί Petersen και Shaw, εις σχετικά πειράματα των, κατόρθω­
σαν, υποβάλλοντες εις επώασιν γαλακτικόν όξυ, γλυκόζη ν και εν τεμάχιον 
μαστικού ιστοΰ, να επιτύχουν την σΰνθ-εσιν της λακτόζης. Κατ' αΰτοΰς, 
εντός τοΰ μαστού, δυο μόρια γαλακτικού οξέος καί εν μόριον γλυκόζης, δί­
δουν εν μόριον λακτόζης. 
Κατά τον Grant, εγχέοντες μίαν διάλυσιν γλυκόζης εντός ιμηθ-εντων 
μαστών, δυνάμεθα να έπιτΰχωμεν την σΰνθ-εσιν της λακτόζτ]ς. Τουναντίον, 
δμοιον αποτέλεσμα, δεν επιτυγχάνεται δι' εγχύσεως διαλύσεως γαλακτόζης. 
cO Weinbach έχει πραγματοποιήσει, in vitro, σΰνθ-εσιν λακτόζης δια 
της χρησιμοποιήσεως παρασκευασμάτων μαστικών αδένων. 
Έκτος της λακτόζης, διεπιστώθη εις το γάλα ή ύπαρξις και άλλων σακ­
χάρων. Οΰτω, κατά τους Whitnah και Canfield, εις το γάλα άγελάδος, 
διεπιστώθ-η ή υπαρξις σακχάρου προσομοιάζοντος προς την γλυκόζην, κατά 
δε τον Polonofski, εις το γάλα γυναικός, διεπιστώθ-η ή ΰπαρξις δυο ειδικών 
γλυκιδίων, της άλλολακτόζι^ς καί της γυνολακτόζης. Ό τρόπος συνθέσεως 
των γλυκιδίων τούτων, παραμένει, μέχρι σήμερον, άγνωστος. 
Διάφορα άλλα συστατικά τον γάλακτος 
Τα μεταλλικά συστατικά τοΰ γάλακτος προέρχονται εκ των συστατικών 
τοΰ αίματος. Το άσβέστιον τοΰ γάλακτος, προέρχεται εκ τοΰ chlorure de 
calcium τοΰ αίματος. Ό μαστός είναι ικανός να ΰποκλέψη, τρόπον τινά, 
έ'ν σημαντικον μέρος τοΰ ασβεστίου τοΰ αίματος. Απόδειξη» τούτου αποτε­
λεί ό λεγόμενος πυρετός τοΰ γάλακτος, ό όποιος ακολουθεί συχνά τον το-
κετόν, καί ό όποιος ώφείλεται είς έλλάττωσιν τοΰ chlorure de calcium τοΰ 
αίματος, θ-εραπευόμένος, ώς γνωστόν, δι3 ενέσεων gluconate de calcium. 
Είναι περίεργον το γεγονός δ,τι ό μαστός έχει την ικανότητα να με-
τατρέπη το ποσοστόν των παραλαμβανομένων εκ τοΰ αίματος αλάτων. Οΰτω 
το γάλα περιέχει 13 φοράς περισσότερον "Ασβέστιον τοΰ αΐ'ματος, 6 φοράς 
περισσότερον Κάλλιον καί 5 φοράς περισσότερον Μαγνήσιον. 
Έ κ τών συστατικών τοΰ γάλακτος, τών προερχομένων εκ τοΰ αίματος, 
χωρίς αλλοιώσεις, αναφέρονται ή γλοβουλίνη καί τα άλατα. Το ποσοστόν 
τών τελευταίων τούτων ευρίσκεται εϊς ά'μεσον σχέσιν με το εντός τοΰ αίμα­
τος ενυπάρχον. 
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Το ποσοστόν της ενυπαρχουσης είς το γάλα, ουρίας, είναι ταΰτόσημον, 
επίσης, με το υπάρχον εντός του αίματος. 
Εντός τοΰ γάλακτος, άνευρίσκομεν ακόμη κιτρικόν οξΰ, υπό μορφήν 
κιτρικών αλάτων, πιθανώς αλκαλικών. Ή πηγή τοΰ οξέος τούτου, δεν έχει 
διαπιστωθη πλήρως ακόμη. Πάντως, χωρίς άμφιβολίαν, αποτελεί προϊόν 
μεταβολισμού τών γλυκιδίων. Κατά τους Krebs και Johnson, το κιτρικόν 
οξύ χρησιμεύει ώς καταλύτης δια τήν δξείδωσιν τών γλυκιδίων εντός τών 
μυώνων. 
Ό Krebs κατέδειξεν δτι, το κιτρικόν οξΰ, δυνατόν να σχηματισθή και 
εκ τοΰ οξαλοξικοΰ οξέως και πιθανώς τοΰ πυρουβικοΰ οξέος. 
Τα εν τω γάλακτι ένζυμα προέρχονται, κυρίως μεν, εκ τών γαλακτι­
κών κυττάρων, δπου ίσως συμμετέχουν εις τήν παραγωγήν τών συστατικών 
τοΰ γάλακτος, εν μέρει δε και εκ τοΰ αίματος. 
Αι εις το γάλα συναντώμεναι βιταμΐναι, προέρχονται εκ τοΰ αίματος. 
Το ΰδωρ, τέλος, το περιεχόμενον εις το γάλα, προέρχεται εκ τοΰ αίμα­
τος της λέμφου, δι' δ και εντός αΰτοΰ άνευρίσκομεν ώρισμένας εκχυλισμα-
τικάς ουσίας, τας οποίας συναντώμεν εις το αίμα και τήν λέμφον. 
Φαινόμενον ιής έπαναπορροφήσεως (réabsorption) 
Tò φαινόμενον τοΰτο αποτελεί το κΰριον χαρακτηριστικόν τών πολυα­
ρίθμων βιοχημικών και βιοφυσικών επεξεργασιών εντός τών ζώντων ιστών, 
αΐ όποΐαι συνοδεύουν τήν εκκρισιν τοΰ γάλακτος. 
Εις μελέτην του, δημοσιευθεΐσαν είς τα πρακτικά τοΰ XV Διεθνοΰς 
Γαλακτομικοΰ Συνεδρίου τοΰ Λονδίνου, ό Azimov, αποδεικνύει, δ,τι κατά 
τήν εκκρισιν τοΰ γάλακτος, μερικαί οΐΐσίαι, εγκαταλείπουν τον μαστικόν 
αδένα και διαχέονται εντός τοΰ αίματος. Έάν λ.χ. μία διάλυσις phosphate 
de sodium 0,4 °/0, διαπιστωθείσα δια Ρ
3 2
, εγχυθή εις μίαν από τας θηλάς 
άγελάδος εν γαλακτοπαραγωγή, τότε, ραδιενεργός φωσφόρος υπό μορφήν 
ανόργανον αναφαίνεται εντός τοΰ αίματος κατά τα 10' τα όποια άκολου-
θοΰν τήν εγχυσιν και διέρχεται ταχέως εκ τοΰ αίματος εις το γάλα τών άλ­
λων θηλών. 
Εις παρόμοια πειράματα, εχρησιμοποιήθη μεθιονίνη, περιέχουσα δια­
πιστωθέντα φωσφόρον. Τα ραδιενεργά θείον και φωσφόρος διήλθον εντός 
τοΰ αίματος υπό τύπον ανόργανου θείου και ανόργανου φωσφόρου. 
Ή ταχΰτης διαχύσεως εντός τοϋ αίματος αυξάνει αφ' ενός εκ της διε-
γέρσεως της προκαλούμενης εκ της άρμεγής και αφ 3 έτερου δια της εγχύ­
σεως ενός ύποφυσιακοΰ παρασκευάσματος εξαχθέντος εξ ολοκλήρου τοΰ 
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αδένος. 'Απαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει ή μη συχνή εφαρμογή των. 
Ό συγγραφεύς της μελέτης εξάγει vò συμπέρασμα δ,τι κατά τήν επε-
ξεργασίασίαν της εκκρίσεως τοΰ γάλακτος και κατά τήν στιγμήν του σχημα­
τισμοί) της καζεϊνης, μόρια δπως αυτά της καζεϊνης και της μεθιονίνης δύ­
νανται να αποσυντεθούν, και τα οίίτω σχηματισθέντα θείον και φωσφόρος 
δύνανται να αναφανούν εντός τοΰ αίματος. 
Έπίδρασις της θυροξίνης 
Πολυάριθμοι εργασίαι, συπληρωθεΐσαι προσφάτως, τείνουν να αποδεί­
ξουν οτι παραλλήλως προς τήν ύπόφυσιν, ό μέγας θυρεοειδής άδήν παίζει 
ενα σημαντικον ρόλον εις τήν άνάπτυξιν τοΰ μαστικού αδένος και τάς δια­
φόρους επεξεργασίας, αι όποΐαι λαμβάνουν χώραν κατά τήν έ'κκρισιν τοΰ 
γάλακτος. 
Μία πλέον λεπτομερής και πλέον ακριβής γνώσις της θυρεοειδικής δρα­
στηριότητος των αγελάδων, θα οδήγηση, ως είναι εύνόητον, εις μίαν επιμε-
λεστέραν επιλογήν των ζώων δια τήν αυξησιν τοΰ βαθμοΰ αποτελεσματικό­
τητος της μετατροπής των τροφών εις γάλα. Ή γνώσις των ανωτέρω θα 
μας επιτρέψη, επίσης, να ενοήσωμεν καλλίτερον δλας τάς επεξεργασίας της 
εκκρίσεως τοΰ γάλακτος. 
Βασικώς, θα έπρεπε να ύπάρχη μία μέθοδος μετρήσεως τοΰ ημερησίου 
ποσοστού εκκρίσεως εις τάς γαλακτοφόρους αγελάδας. Τοϋτο, δυνατόν, να 
έπιτευχθή δια της χρησιμοποιήσεως ραδιενεργού ιωδίου. 
Οι Mixner και Lennon, επειδή ή χρήσις ραδιενεργειών ουσιών εις το 
γάλα πρέπει να είναι περιορισμένη, έ'θεσεν εις εφαρμογήν μέθοδον, στηρι-
ζομένην επί τοΰ προσδιορισμού τοΰ ιωδίου, εις τάς πρωτεΐνας τοΰ πλάσμα­
τος τοΰ αίματος. Έ κ τών πειραμάτίον κατεδείχθη δ,τι ή ποσότης της εκ-
κρινομένης θυροξίνης δια 100 άγγλικάς λίμπρας (45,36 χιλ)μα) βάρους τοΰ 
ζώου είναι ημερησίως 0,186 mg. εις τάς αγελάδας και 1,55 mg. εις τους 
μόσχους. Ή εκκρινομένη ποσότης εις τάς αγελάδας είναι δλιγωτέρα κατά 
το θέρος και το φθινόπωρον, ή κατά τον χειμώνα και τήν ά'νοιξιν. 
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R É S U M É 
QUELQUES DONNEES SUR LA PHYSIOLOGIE 
DE LA SECRETION DU LAIT 
P a r 
S. P A P A R G Y R I S 
L'auteur passe en revue toutes les théories concernant la forma-
tion du lait dans l'organisme animal (Théorie de filtration, Théorie 
de la dégradation cellulaire, Théorie du métabolisme cellulaire). 
Ensuite, il expose toutes les communications, concernant chacun 
des constituants principaux du lait et leur formation dans l'organi-
sme aninal, tels que, protéines, matières grasses, sucres, sels miné-
raux, acide citrique, vitamines et enzymes. En détail, il donne les 
résultats des travaux sur les théories les plus probables, sur la for 
mation dans l'organisme, de chcun des ces constituants. 
Enfin, en dernier lieu, il explique le rôle de la thyroxine sur le 
développement de la glande mammaire et la production laitière, et 
décrit le phénomène de la réabsorptton. 
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